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黒澤雄三郎先生年譜・業績
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　一養護学校教諭免許取得者の調査と考察一………　　　　　　　　・黒　澤　雄三郎・　　1
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米野苑子先生年譜・業績
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大規模「国家プロジェクト」の構想と現実一「東京湾横断道路」
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　〔仏教文化の視点から〕………………・……・…………・・………………・三　友　量 川頁・…　…177
　　　　　　　　　　　第　18　号（2005年9月発行）
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「中央議会（国会）議員年金制度改革」への具体的指針
　一調査会答申批判一…・………・……・・…………・……・……・…………・渡　部　記　安……・23
「国会議員年金制度」の世界的動向と改革指針…・…………・…・………渡　部　記　安・……43
The　Recommendation　by　the　Joint　Research　Committee　of　the
　Houses　of　Japanese　Parliament　fbr　Refbrming　the　Japanese
　Parliamentary　Pension　System・……………・一……………………Noriyasu　Watanabe一…51
教育と福祉国家論…・・……………・・…………・……・……・…………・……山　本　信　良…・…63
大規模「国家プロジェクト」の構想と現実一「東京湾横断道路」
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　　　　　　　　　　　第19号（2006年3月発行）
田代国次郎教授のご退職にあたり……・…・………・………・……………・山
田代国次郎先生年譜・業績
山本信良先生のご退職によせて…・・……………・・…………・……………石
山本信良先生年譜・業績
学校と試験一「その1」……・・………・・……………………………・・……山
乳児の移動動作の習得過程に関する研究・…………・……・………・・……原
ロックフェラー財団と公衆衛生院の設立・…・……………・…・・…………溝
生きる力へ誘う保育士の援助のスタンダード化の実践研究
　「排泄篇」………………・………一………◎噂……………・…・・……………迫
「常磐新線」建設と沿線開発の構想と現実
　一大規模「国家プロジェクト」事例研究（1＞一……………・………・…田
社会福祉実習の事後学習における問題基盤型学習（Problem－Based
　Learning）・……・…・…一…………・・…・……………・・…………………原
研究ノート　〈なまけもの〉の豊かな生を約束する
　一自由と連帯の福祉構想一…・……………・・………・………・…………金
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　　　　　　　　　　　第20号（2006年9月発行）
「常磐新線」建設と沿線開発の構想と現実
　一大規模「国家プロジェクト」事例研究（2＞一…………・・……………田　口　正
ハンドベルのためのタイ王国の歌…………・・……・・…………・…………田　中　英
黒木利克『Walfare　from　US．A』を読む（上）……一……・・………一蟻　塚　昌
生きる力へ誘う保育士の援助のスタンダード化の実践研究
　「衣服の着脱篇」・…………・……・……………・…・・……・…・………・・…・迫　田　圭
己……・1
夫……・73
克…・…81
子……・91
　　　　　　　　　　　第　21　号（2007年3月発行）
黒木利克『Walfare　from　US．A』を読む（中）………・……………・……蟻　塚　昌　克・……　1
環境対策としての『エコタウン事業』に関する研究
　一「循環型社会」と「資源循環社会」をめぐって一…・…………・…田　口　正　己・……11
福祉社会と感性
　一仏教文化と福祉の視点から一………………・・……・…………・……三　友　量　順……・53
低年齢非行と少年法改正…・…………・…・・…………・……・・…・…………鷲　尾　祐喜義・……67
健康福祉からみた健康寿命の意義
　一個を育てる社会の構築一………・……・・…・…………………………・原　田　壽　子…・…81
精神保健福祉士養成校における精神保健福祉士養成の課題…………一原　　　久美子・……95
医療ソーシャルワーカーの専門的力量に関する考察
　～同一事例の検討による若手とベテランの共通点と相違点～・…保正友子・横山豊治・……111
Teaching　English　to　Per－school　Children：Programs　for　Student　Teachers
　・………・………・……一………・……一………・………Anne－Marie　Walker　Fujimoto…・…125
　　　　　　　　　　　第　22　号（2008年3月発行）
田口正己先生のご退職によせて・…………・……・…・・……………・…・・…矢　澤　圭　介
田口正己先生略年譜・主要記録
何と向き合い，何を研究してきたか一研究生活を回顧する………・…・田　口　正　己…一　1
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